




EBI:L1~1 • Bahan 1
M,lsa: [3 jam]
ARAHA~~EPADAQ.,ALQt!
• Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT BELAS (14)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
• 8ahagian A darn bahagian B iafcln sealan walib. soaran bahagian A hendaklah
olijawab di atas kertas soalan dan kepilkan bersama-sama kertas jawapan snda
Yt!lng lain.
Piiih DUA (2) soalan sahaja di datam Sahagian C.
• Setiap jawapan mesti dijawab eli dalam buku jawapan yang disediakan.
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SAHAGIAN A (Jawab semua soalan. Sahagian Inl membawa jumlah 100 markah)
1 [a] Berapakah ikatan kovaler yang akan dibentuk oleh alemen-aleman yang
berikut?
i] oxypen ti] nitrogen iii] halogen
(a) oxyqen- tiga 'ikatan r nitrogen - dUB ikatan, halogen - satu ikatan
(b) oxygen - dua lkaten, nitrogen - tiga ikatan, halogen - satu ikatan
(c) oxygen - tiga ikatan, nitrogen - dua ikatan, halogen - dua ikatan
(d) oxygen - dua ikatan, nitrogen - tiga ikatan, halogen - dua ikatan





[c] Berapakah k.ernungkinan keadaan berbeza bagi suatuelektron yang
nombor kuantum utarnanya ialah 4?
(a) 8 (b) 18 (c) 32 (d) 50
[d] Yang rnanakah di antara ikatan-ikatan ini yang bersifat berarah?
(a) lkatan ionik (b j Ikatan logam (c) Ikatan kovaten
W Jawapan (a) dan; (c)
[e] Berapakah bilangan atom per sel unit yang terdapat di dalam hablur
struktur kubus berpusat Iasad (KBJ)?
(a) 2 (b) 4 (c) 6 (d)
..3/-
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[1] Apakslh perhubungan antara panjang pinggir a, bagi sel unit KBSM dan
jejari atom?
~2 a = 4R (b) -J3 a =4R (c) "2 a =3R
(d) "'3 a =2R
[g] NaCI mencapai tataraje.h yang stabil dengan memadat di dalsm struktur
oktahedron, Apakah nOI,:.,bCII!" koordinatan untuk NaCI?
(a) 4 (b) 6 (c) 8 Jd) 12




















[i] Bankan kenyataanyal19 tidnk bensr:
Jar Apabila dua ion bertantangan hilang dari hablur ionik, cacat ini
dikenali sebagai cacat Frenkel
..41-
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(b) lKehelan di dalam pepejal berhablur adalah cacat yang
rnenyebabkan herotan kekisi yang berpusatdi sekeliling suatu
garisan.
(c) Atom bendasing dan kekosongan dipertimbangkan sebagai cacat
'titik.
(d) Sempadan bunran aclalah ketaksempumaan garis di dalam bahan-
bahan polihablur lan!~ memisahkan butiran berbeza bagi arah yang
barlainan.
m. Apakah struktur hablur Y'llng rnempunyai susunan timbunan
ABCABCABC ....?
(a) Heksagonal rapa-padat (b)' Kubus berpusat..muka
(c) Kubus berpusat-jji:lSlJJ::I (d) Kubus mudah
[k] Manakah da.ri sifat..sifat berikut bukannya sifat lazim logam?
(a) Pengalir (b) Mulur
(c) Lutcahaya (d) Kaku
[I] Mana.kiSth dan Jogam-tog:arn berikut tidak termasuk dalsm kumpulan logem-
loganl ringan?
(a) AI (b) Mg
(c) Sn {~ Ti
...5/..
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[m] . MInakIh dart kenyatun el ba1nh IIIIb mel,genai beei dan kelull?
(8) l:Mmatnbahan NIIUQU1 rnenlngkatkan kellatan kelull
(b> l<Ilndungan karbon dal41un besi tuang senIua kurang dari 2%.
(c) l:Mmambahan Crm,unln,gkatkan rintangan katdIan kefuH
(d) I(emuluran keluU m~~n)fU8ut dengan peningkatan kandungan karbon.
[n] Man. dlli yang berikut bultartr,y'l kelull
(a) ;110" Fe",C dengan ().8 beret % C
(b) ,-,Oft Fe-C dengan ~t% c:
(c) ,1101 Fe·C dengan ()'.1 berat %C
(d) Hoi Fe-C dengan ().4 berat % C dan berat 1% Or.
[0] P.,....an eutektik balMl dlwlHdll oIeh ,,",h aatu dart,.." betiItut;
(a) , ' ''1L ~<r>----~ -. cr +/J
~:r.-__"'l"'_.
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(P] Manakah dati kenyataan berlkut IIIIb ,...ngenaJ ubMbentuk Iogam
Ca) KOmbinal·safah goUrdran.dan arah gelnclran clpanggllllltern
gelJnCiran.
(b) Nlal tegU,an rlcfh teori, ~ yang perluuntukmemulakan ~1ncInIn
dIJam hablur cIbe,ik8n oIeh p...rnun: fc • GIk (GI8IIh rnodulul
Ioakakuan)
(e) Paksi hablur akan ~(.lliurua (tldak berubah) ••'epa ub8h berituk
o1eh gellnclran. .
(d) DaJam kemberan, iltom-atompada utu IIIf utah kerribar, aJcan ·
lWgerak daIam jalU yang sama.
[ql .K8mb1lftl" amat pentlng U~( Iogam-Iogam eepertl
(a) Ni (b) Cu
(0) In (d) Ag
[r} "Dart gra1 yangberikut.Iot;...., manakah yangpaling kaku?
<a> (b) II





[5] Manal<ah dari kenyataan di bawah adalah benar,
[EBB 121/3]
(a) suhu peralihan ur.tuk keluli meningl<at dengan peningkatan
kandungan karbon.
(b) bahan dengan suhu peralinan yang tin99i sesuai untuk operas; pada
suhu rendah.
(c) bahan akan rnenqalarnl patah mulur bila beroperasi pada suhu di
bawah suhu para!ihan..
(d) suhu peralihan Kf.;·luli meningkat dengan meningkatnya butir tent,
(Nota: suhu peralihan - suh u peralihan mulur-rapuh)
[1:] Manakah da.ri pelekuk di bawah dipunyai oleh ujian kekerasan Vicker?
(a) to-mm sfera kE)~uii ~
(b) intan piramid
(c) intan piramid peme£Ii
(d) kon intan
...8/-
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SAHAGIAN B (Jawab uemua soalan. Settlltp 80alan membawa jumlah 100 marlalh)
[a] lakarkan satah-satah berhabllJr kubus yang mempunyai indeks-indeks
Miller yang berikut:
(i) (f21) (ii) · (i13) (iii) (f42)
Carikan indeks..indeks Millar bagi satah-satah yang ditunjukkan di dalsm
Rajah "I.
Rajah 1
[b] Hitun,~k:an ketumpatan sntahan dalam ion per nanometer di dalam satah-
satah yang berikut untuk NaGI. Jejariionik untuk Na" = 0.098 nm, dan cr =
0.181 nm.




[c) Jelaskan dengan menggunukan gambarkehelan pinggirdan kehelan skru.
Bagait"anakah lengkungli:in kehelan kelihatan di dalsm jenis campuran
yang rnempunyai komponen pinggir dan komponen skru.





[0] Jika atom diwakili oleh stera-stera keras, tunjukkan bahawa atom-atom
memenuhi 74 paratus Islpadu yang tersedia di dalsm strukturKBM dan 68






Takrifkan tegasan kejuruteraan dan terikkan kejuruteraan.
Apakah unit Sl bagi tegcl.san kejuruteraan?
[EBB 121/3]
b] Satu ,.od panjangnya zocm denqan garispusat 0.250 em dibebankan
denqan pemberat SOOON. "Jika garispusat mengurangkan ke 0.210 em,
tentukan:
i) Tegasan kejuruteraan dan terikkan kejuruteraan pada bebanan ini,
dan
ii) tegasan sebenar dan terikkan sebenar pada bebanan ini.
c] Apakah peri:>ezaan diantara mekanisma gelinciran dan mekanisma
kernoaran bagi ubahbentuk plastik logam?
d] Apaka.h dua janis permukaan yang berbeza yang beleh dikenalpasti pada
parmukaan logam yang 1;lag81 oleh lesu.
e] Lukiskan satu lengkuk tipiksll krip bagi legam yang dikenakan bebanan
malar pada suhu tinggi. dan tunjukkan tiga peringkat krip.
f] Dengan bantuan lakaran, takrifkan sebutan-sebutan berikut yang digunakan
dalam ujian lesu.
i) julat tegasan ii) te~lasan berulang
iii) tegasan purata iv) kltaran
•.11/-
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SAHAGIAN C (Jawab mana-mana 2 (dua) seelan. getlap 80alan berJumlah 100
markah).
4 [a]. Tulisknn persamaan yanl;Jmeneranpkan tenaga keupayaan bersih antara
sepasang ion bercas bertentangan. Terangkan sebutan di dalam
persarnaan ini dan tuniukkan sebutan-sebutan ini di dalam graf tenage
matawan jarak pemisahan untuk sepasang ion bercas bertentangan.
(40 markah)
[b]. Oi dalam penentuan parameter kekisi menggunakan sinaran kuprum Ka
yang berjarak gelombanG! 0 .. 1542 nm, sudut pantulan Bragg minima ialah












[b] Terangkan mengapa terdapat berbezaan di dalsm nilai-nilai difusiviti yang
berikut.
Dlfus'tl, m2/s Dlfuslvltl, m2/8
(.8) (pads 500°C) (pads 1000«;
1 2 X 10-23 2 X 10.16










J9} Foster meresap ke dalarr. se/<eping silikon tebal yang tidak mampunyai
kandungan fosfor sebelurn ini pada suhu 1100°C salama 6 jam. Apakah
kedalarnan di bawah psrrnukaan yang mana kepekatannya ialah 10 17
atom/ern" jika kapekatan permukaan ialah 10 18 atom/em"?
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6 a] Bezakan antara kegagalem bahan mulur dan rapuh di dalarn
(i) lJjian tegangan, dun
(ii) Ujian hentaman bertakuk
(40 markah)
b] Data-data berikut diperoluhi dari satu ujian tegangan ke atas spesimen
bergaris pusat 15mm der.qan panjang tolok 50mm.
170 200 220 233 233 220
~) 0.75 1.75 3.00 5.00 6.50 8.00
160
0.6
Saban (KN) 70 120 150
--- -
Pamanjangan (mm) 0.25 0.40 0.50
-




(iii) tegasan bukti 0.2°,lc
(iv) . tegasan sebenar pada terlkkan nominal 8.0%
(v) paratus pemanjangan
(vi) paratus pengurasan luas,
(60 rnarkah)




b] Apakah ia sistem alai isomorfus binari. Lukiskan gambarajah fasa mewakili
sistem lnl,
(10 markah)
c] DUB logam tulln, A dan EI tertarut separa di dalam satu sarna lain dalam
keadaan pepejal. Logam AI bertakat iebur 1000oC, baleh melarutkan 30%
B pada suhu 500°C dan ~~O(fr.:, B pada OOC. Logam B bertakat lebur 80aoC,
boleh rnelarutkan 200/0 A pada soo'c dan 10% A pada oOe. Eutektik
berlaku pada 500°C dan komposisi 60%) B.
Lukiskan dan lebelkan gambarajah tasa untuk sistem logam A-B, dan
anggapkan semua gari s ialah garis lurus.
Untuk aloi yang mengal1ldun!~i50 % B, berikan komposisi bagi tasa-tasa
yang hadir dan peratusannya pada;
i) ii)
Lukiskan mikrostruktur yang terhasHpads setiap suhu,
Perihalkan mlkrostruktur yang terhastl pada suhu'bilikbagi a'oi yang mengandungi
"15% S, jika ia dipejalkan oleh acuan sejuk.
(80 markah)
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